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Abstract (Resumen de 100‐250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100‐250 hitzetan) 
In the following project development I raise a remote laboratory. This work is an extension of work 
done in the Practicum II in the IES San Juan Donibane . 
 
Through this innovative work it is intended that student’s cycle Industrial Automation can make 
some practices from home. This way they can make use of computers throughout the day, being 
able to combine studies with other activities. 
 
The purpose of this project is to help improve the quality of the module Industrial Automation and 
Robotics with the creation of a Remote Laboratory that will be connected to four laboratory 
practices. 
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Abstract (Resumen de 100‐250 palabras) / Abstract (Laburpena 100‐250 hitzetan) 
En el  siguiente proyecto  se plantea el desarrollo de un  laboratorio  remoto. Este  trabajo es una 
extensión del trabajo realizado durante el Prácticum II, en el IES San Juan Donibane.  
Mediante  este  trabajo de  innovación  se pretende que  los  alumnos del  ciclo de Automatización 
Industrial puedan hacer algunas de las prácticas desde su casa. De esta manera podrán hacer uso 
de los equipos a lo largo del día, pudiendo compaginar estudios con otras actividades.  
La finalidad de este proyecto es la de ayudar a mejorar la calidad del módulo de Automatización y 
Robótica industrial con la creación de un laboratorio remoto al que irán conectadas 4 prácticas. 
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